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Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900
	
 
4.933.405,19PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................
641.342,6713,00 % Gastos Generales SOBRE 4.933.405,19.................................................................................................................
6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 4.933.405,19...............................................................................................................296 004,31
Subtotal 5.870.752,17
18 % IVA SOBRE 5.870.752,17...................................................................................................................................1.056.735,39
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 6.927.487,56€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS )
Barcelona, Noviembre 2011
Ingeniero Autor del Proyecto
José Manuel Viver Ruiz

